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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Glimt fra avisens historie. En pressehisto-
risk plancheudstilling fra Det kongelige 
Bibliotek. 1994. 4. Gratis. 
IF LA. Section of National Libraries. News-
letter. No. 2.1993/No. 1.1994. Ed.: Erland 
Kolding Nielsen. ISSN 1019-8520. 38 s. 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. Red.: 
Lotte Philipson. Kbh. 1994. 9. årg. Nr. 2. 
81 s. ISSN 0905-5533. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 
1994:3. 4 s. Gratis. 
Porten til alverdens information. Vejledning 
i indlån af bøger og bestilling af foto­
kopier fra andre biblioteker. Det kongelige 
Bibliotek. 1994. 4 s. Gratis. 
Vejledning for lån tilforsknings- og kultur­
institutioner. Det kongelige Bibliotek. 1994. 
8 s. Gratis. 
Medarbejderpublikationer 
Horstbøll, Henrik, John T. Lauridsen og 
Niels Kayser Nielsen: Danmarks 
Historie 3: Fra 1945 til 1992. 2. udg. 
1994. Kbh. G.E.C. Gads Forlag. 
Bøgernes Samfundshistorie. i: Nyt 
fra Historien XLIII. Jysk Selskab for 
Historie 1994. S. 65-69. 
Jaumow, Leon: Bindekapsler med filo­
sofisk indhold. Et lille indblik i Er-
nesto Dalgas' efterladte papirer, i. 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 9. 
årg. Nr. 2.1994. S. 17-29. 
John T. Lauridsen: Anm. af Hemming 
Hartmann-Petersen: Carl Madsen -
en glad kommunist. 1993. i: Perso-
nalhistorisk Tidsskrift 1994:1. S. 125. 
Anm. af Niels Finn Christiansen: 
Hartvig Frisch. 1993. i: Personalhisto-
risk Tidsskrift 1994:1. S. 123-124. 
Anm. af Ole Sohn: Fra Folketinget til 
celle 290. Arne Munch-Petersens 
skæbne. 1992. i: Personalhistorisk 
Tidsskrift 1994:1. Ss. 122-123. 
Anm. af Signe Mellemgaard: Di­
striktslægen og læsøboerne. En me­
dicinsk topografi fra 1859 og dens 
forudsætninger. Landbohistorisk 
Selskab i samarb. med Læsø Mu­
seum 1992. 230 s. 111. i: Personalhisto­
risk Tidsskrift 1994:1. S. 116-117. 
Anm. af Vom Ethos zur Nationalitåt. 
Der nationale Differenzierungs-
prozess am Beispiel ausgewåhlter 
Orte in Kåmtem und im Burgen-
land. Hrsg. von Andreas Moritsch. i: 
88 
Wiener Beitrdge zur Geschichte der 
Neuzeit 18,1991. NfH 1994, s.58-59. 
Anm. af Bente Dahl Hansen og 
Hans Pedersen: De stred sig frem. 
Socialdemokratiet og Ballerup 1892-
1992. Bd. 1. i: Arbejderhistorie 42, 
1994. S. 72-73. 
Anm. af Eigil Steffensen: En enkelt 
til Rungsted. 1993. i; Arbejderhistorie 
42,1994. S. 97-98. 
Blæs i bøssen! i: Magasin fra Det 
kongelige Bibliotek. 9. årg. Nr. 2.1994. 
S. 66-70. 
Mellem demokrati og diktatur, i: 
Arbejderhistorie nr. 42,1994, s. 24-34. 
Sømand langt fra Esbjerg, i; Fra Ribe 
Amt. 1994. S. 234-242. 
Lerbæk Pedersen, Bent: Chinese Collec-
tions in Europe (9). The Royal 
Library, Copenhagen, i: Bulletin of 
the European Association of Sinological 
Librarians. No. 7.1994. S. 18-22. 
Kolding Nielsen, Erland: "Det organise­
rede anarki" set fra en biblioteks-
synsvinkel. i: Universitet och Hogskola 
i forandring. Konsekvenser for forsk­
ning och informationformedling. Nor­
disk Konferens, Saltsjobaden 13. -14. 
jan. 1994. Helsingfors. 1994. (NORD-
INFO-publikation 27).S. 47-51. 
Melchior, Barbara: IDT94 - fransk doku­
mentations- og informationstekno­
logi. i: DF-Revy. 17. årg. Nr. 7. Sept. 
1994. S. 196-199. 
Moltke, Inge-Berete: International ud­
veksling af videnskabelig informa­
tion. i: TemaNord 1994: 574 'Det 
vitenskapelige tidsskrift'. S. 91-99. 
Possing, Birgitte og Bruno Svindborg: 
Registrering og tilgængeliggørelse 
ved Det kgl. Bibliotek. Om Hånd­
skriftafdelingen i København, i: 
Håndskriftsamlinger i Norden - en 
konferens om tillgdnglighet. Kung. 
Biblioteket. Rapport nr. 21. Sthlm. 
1994. S. 9-19. 
Schwander, Lars: Willy Maywald. Foto­
graf for modehuset Dior. i: Magasin 
fra Det kongelige Bibliotek. 9. årg. Nr. 
2.1994. S. 37-52. 
Thomsen, Jacob: Nogle luthersk-katolske 
spørgsmål belyst i Den katolske 
Kirkes katekismus, i: AC revue. 1994. 
Nr. 3. S. 19-23. 
Ørbæk Jensen, Anne: Jeg aander itali­
ensk Luft. Nyt manuskript med to 
italienske folkeviser fra Niels W. 
Gades hånd. i: Magasin fra Det kon­
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Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger 
Redaktion: John T. Lauridsen og Stig T. Rasmussen. Bind 34. 1995. 
Ca. 300 s. 111. Kr. 200,- i abonnement; kr. 300,- i løssalg. 
INDHOLD: 
GUNNER LIND: Kong Frederik og murermester Sørensen. Den ældste 
danske militærfaglige litteratur og dens publikum 
JESPER DURING JØRGENSEN: Introduktion til Georg Engelhard 
Lohneyssens ridebøger i Det kongelige Bibliotek 
HARALD ILSØE: "Magnus Frisius1 mp". Fra Det kongelige Biblioteks 
samlinger til et jysk herregårdsbibliotek på Christian IVs tid 
INGRID ILSØE: Bogbindsundersøgelser i Det kongelige Biblioteks 
samlinger. I: Danske bogbind og bogbindere ca. 1650-1710 
KIRSTEN-ELIZABETH HØGSBRO: En arkivtegnemester på rejse. 
Arkivtegnemester Søren Abildgaard 
HEINRICH W. SCHWAB: F.L.Æ. Kunzen. Der Hofkapellmeister und 
die Konigliche Bibliothek 
MICHAEL F. WAGNER: Et Magazin for Kunstnere og Haandværkere 
THYGE SVENSTRUP: Modtagelsen af Erik Årups Danmarkshistorie 
LIS PIHL: Signe Toksvig. En dansk-irsk kulturforbindelse i det ty­
vende århundrede 
HANS KIRCHHOFF: Thorvald Knudsen: Samtaler med Erik Scavenius 
Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger 1995 udkommer i 
april og kan bestilles telefonisk på 33 93 01 11, lok. 373. 
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